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Esta obra representa y aglutina un giro 
dentro del ámbito de la di scapacidad. 
Como sabemos, el interés académico en 
el ámbito de la di scapacidad ha sido 
dominado por la medicina hasta los años 
60-70. En este período, la agitac ión polí-
tica favorece la organi zación de las per-
sonas con di scapac idad y su movili za-
c ión centrada en la c ríti ca al c ierre 
institucional (Movi miento de Vida Inde-
pendiente en EEUU, Movimiento de 
Auto rre prese ntac ió n S ueco Se lf 
Advocacy Movement, los grupos The 
Disablement In come Group (DIG) y The 
Union ofthe Physically Impaired Against 
Segrega/ion (UPIAS) en Gran Bretaña. 
(Bames y Thomas 2008: 15). 
Desde este movimiento aparece una nue-
va di sciplina: los Disability Studies. Cons-
tituye un campo irregular de estudios 
fil osóficos, literari os, políticos, cultura-
les ... que se proponen, en palabras de 
Skliar, descolonizar y deconstruir el apa-
rato de poder y de saber que gira alrededor 
del que naturali zamos como <el otro de-
fi ciente>. La rev ista Disability and Society 
El interés de esta obra radica en su nove-
dad en nues tro país en mate ri a de 
discapacidad. Es importante señalar el 
giro epistemológico que se introduce a 
partir de sus aportaciones. Este enfoque, 
con el ti empo, acabará redimensionando 
el trabajo social y la educación soc ial, así 
como buena parte de las instituciones 
educati vas centradas en la discapacidad. 
Es por este moti vo que probablemente, 
en breve, se converti rá en materi al de 
consulta básico para cualquier profes io-
nal de este campo. 
El lector encontrará en esta obra elemen-
tos que desestabilizan la misma defi ni -
ción de educación especial desde temáti -
cas tan di versas como el análi sis de polí-
ticas sociales, el concepto de opresión y 
la di scapacidad, la eugenesia y la elimi-
nación de la di ferencia ... 
En síntesis, el libro se estructura en tres 
partes . En la primera, presenta un conjun-
to de estudios sobre di scapacidad. La 
segunda parte aglutina el tema de las 
políticas; y en la tercera, encontramos 
cuestiones más vinculadas a la investiga-
ción. Todo ello constituye un materi al de 
gran valor para la construcción de un 
modelo social de la di scapacidad. 
ha ido publicando en los últimos años 
trabaj os vincul ados a los Disability 
Studies. Recientemente, ha salido publi-
cado en español una obra que recopila los A 
art ículos més relevantes de la citada re- \ 
vista. Se trata de la obra compilada po) 
Barton, Superar las barreras de la 
discapacidad. 
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